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ABSTRACT 
 
The content of this article is an attempt to show that the word research in traditional sense 
(within the Cartesian scheme) is hostile to design activity. It will reduce the process of design into a 
merely fix mechanical process, burying the aspect of imagination, creativity, and more importantly 
proposing in it that is a crucial aspect to design. This imposition might indiscipline (in a formal academic 
sense) design as a discipline in human sciences. In order to achieve this, the article is divided in three 
sections. The first section will discuss what scientific research is and what traditionally presupposed in it: 
objective, neutral, and a-historical; simply the disinterestedness of research. As for the second, 
epistemological concerns on traditional scientific research from two philosophers of science will be 
discussed: Thomas S. Kuhn and Paul K. Feyerabend. As for the third, the closing section, an attempt to 
delineate design and what designers do in comparison to scientists’ will be discussed. It is how design 
and designers are different in their manners with traditional science and scientist. 
 




Artikel ini merupakan sebuah kajian yang menunjukkan makna kata penelitian secara tradisional 
(dalam skema Cartesian) yang berhubungan dengan aktivitas desain. Makna tersebut akan mengurangi 
proses desain menjadi proses fiksasi mekanik; menggugurkan aspek imajinasi, kreativitas; dan yang 
terpenting, mengusung penelitian sebagai aspek krusial dalam desain. Pemaknaan ini bisa menjadi 
ketidakdisiplinan (dalam makna akademis resmi) desain sebagai disiplin humaniora. Karenanya, artikel 
dibagi menjadi tiga sesi. Pertama membahas makna penelitian ilmiah dan apa saja yang termasuk di 
dalamnya secara tradisional (objektif, netral dan sesuai sejarah; ketidakadilan dalam penelitian. Kedua, 
pertimbangan epistemologi dalam penelitian ilmiah tradisional dari dua filsuf ilmiah: Thomas S. Kuhn 
dan Paul K. Feyerabend. Ketiga, membahas hubungan desain dan desainer dalam perbandingan dengan 
ilmuwan; bagaimana desain dan desainer berbeda dari sikap mereka terhadap ilmu dan ilmuwan 
tradisional. 
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